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« Éléments pour une archéologie de la
Loi »
Joëlle Strauser
1 Résumé de la thèse de doctorat de philosophie soutenue le 16 octobre 2006, à l’Université
Paul Verlaine de Metz.
2 Membres du jury :  Mesdames et Messieurs Rose Goetz, Professeur émérite de philosophie
à l’Université Nancy 2 (Présidente du Jury et rapporteur), Sandra Laugier, Professeur de
philosophie à l’université de Picardie (rapporteur), Eva Szenasi, Professeur de Sciences
politiques aux Universités de Budapest et  de Szeged en Hongrie,  Jean-Paul Resweber,
Professeur  de  philosophie  à  l’Université Paul  Verlaine  de  Metz,  Jean-Yves  Trépos,
Professeur de Sociologie à l’Université Paul Verlaine de Metz.
3 La  recherche  tente  de  remonter  au  principe  de  la  Loi,  à  partir  de  l’exploration  des
significations du mot « loi » et de ses divers usages dans différents champs discursifs et
pratiques. Des usages du terme aux différents concepts et théories de la Loi, en son sens
« descriptif » comme en son sens « prescriptif », le parcours permet de poser autrement
la question de son éventuel fondement, d’interroger les caractères d’universalité et de
nécessité qu’on lui  a longtemps conférés,  de mettre au jour l’énigme de la Loi,  de la
confronter aux règles et de revenir sur la dimension normative inscrite dans les formes
de vie humaines.
4 Mots-clés :
5 Apprentissage. Autonomie. Contingence. Descriptif. Droit. Fondement de la loi. Formes de
vie. Habitus. Impératif. Loi. Loi divine. Lois de la Nature. Lois positives. Nécessité. Norme.
Prescriptif. Règle. Régularité. Universalité.
6 Elements for an archeology of Law
7 Abstract :
8 This research intends to go back to the principle of Law, from the exploration of the
various meanings of the word "law" and of its diverse uses within several discursive and
practical fields. From the uses of the term to the different concepts and theories of the
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Law, be it in its "descriptive" and/or it "prescriptive" meaning, the path followed enables
a way to ask differently the question of its possible foundation, to question the nature of
universality and necessity that were conferred to it for a long time, as well as put to light
the  enigma of  the  Law,  to  confront  it  to  the  rules  et  to  re  examine  the  normative
dimension engraved in all human life forms.
9 Key words :
10 Learning. Autonomy. Contingence. Descriptive. Law. Foundation of the law. Life forms.
Habitus. Imperative. Rule of law. Divine law. Laws of Nature. Statute law. Necessity. Norm.
Standard. Prescriptive. Rule. Regularity. Universality. 
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